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ABSTRAK
Dalam sistem informasi akuntansi siklus pemrosesan transaksi salah satunya adalah siklus pengeluaran
yaitu kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas â€“ entitas lain dan pelunasan
kewajiban â€“ kewajiban yang berkaitan. Salah satu bagian dari siklus pengeluaran adalah pembelian baik
pembelian barang untuk jenis perusahaan manufaktur atau pembelian produk untuk jenis perusahaan
dagang. Sistem akuntansi pembelian barang dirancang untuk menangani masalah â€“ masalah yang
berkaitan dengan transaksi pembelian barang yang diperoleh. Oleh karena itu sistem akuntansi pembelian
sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menyediakan catatan yang lengkap. UD. Azabens
Semarang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang bahan pokok (sembako). Sistem yang saat ini
berjalan belum mencukupi pemenuhan proses pencatatan akuntansi untuk menghasilkan laporan neraca
saldo bagi perusahaan. Disertai pencatatan manual yang seringkali menyebabkan terjadi kesalahan pada
â€˜account balanceâ€™, yang membuat kinerja menjadi kurang efisien karena setiap kali harus menelusuri
lagi dan mencari dimana letak kesalahan yang dibuat. Penulis menggunakan metode SDLC sebagai metode
pengembangan sistem. Hasil penelitian ini berupa membuat sistem informasi akuntansi pembelian agar
membantu perusahaan dalam menghasilkan laporan yang mendukung untuk meningkatkan kualitas
perusahaan diantaranya laporan barang, laporan supplier, laporan pembelian, laporan retur pembelian, jurnal
pembellian, jurnal memorial, dan laporan neraca saldo.
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ABSTRACT
In accounting information systems transaction processing cycle is one cycle of spending that events related
to the acquisition of goods and services from entities - other entities and settlement of obligations -
obligations related. One part of the expenditure cycle is a good purchase for the purchase of goods type of
manufacturing or purchasing a product for the type of trading companies. Purchase of goods accounting
system designed to deal with - issues relating to the purchase of goods obtained. Therefore, the purchase
accounting system is needed by a company to provide a complete record. UD. Azabens Semarang is a
company engaged in the field of basic goods (groceries). The system is currently running has not been
sufficient compliance with the accounting process to produce a trial balance report for the company.
Accompanied manual recording which often causes an error in the `account balance`, which makes the
performance becomes less efficient because each time had to search again and look for where the location
of errors made. The author uses the method of SDLC as a system development method. The results of this
study make a purchase accounting information systems in order to help the company generate reports that
support for improving the quality of reports of such firm, supplier reports, report purchases, purchase returns
reports, purchase journal, memorial journal, and trial balance reports.
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